On formulation of a school song in the private university and its meaning by 瀬戸口 龍一
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各大学の校歌（応援歌・寮歌など）制定年
大学名 制定年 歌詞の冒頭 作詞 作曲 備考
慶応義塾大学
明治37年 天にあふるる文明の潮東瀛によする時 角田勤一郎 金須嘉之進 旧塾歌
昭和15年 見よ風に鳴るわが旗を 富田正文 信時潔 現行塾歌
立教大学
明治40年 仰げば上に日星あり俯すれば下に山河あり 本荘季彦ヵ 旧校歌
大正15年 芙蓉の高嶺を雲井に望み 諸星寅一 島崎赤太郎（編曲・辻荘一） 現行校歌
早稲田大学 明治40年 都の西北早稲田の森に 相馬御風 東儀鉄笛 現行校歌
駒沢大学
明治41年 老木の梅の初花に 大内青巒 旧校歌
昭和5年 新人立てり　立てり　竹は波うつ 北原白秋 山田耕筰 現行校歌
明治大学
明治44年 とよさか昇る　朝日子に 田能村梅士・藤沢衛彦 旧校歌
大正9年 白雲なびく駿河台 児玉花外 山田耕筰 現行校歌
日本大学
大正9年 うららに明るく朝ぼらけ 大森洪太 立松久子 旧校歌
昭和4年 日に日に新たに　文化の華の 相馬御風 山田耕筰 現行校歌
法政大学
大正12年 お濠に影うつしていや妙にも花咲く 為光直経 瀬戸口藤吉
旧校歌
現・行進曲
昭和6年 若きわれらが命のかぎり 佐藤春夫 近衛秀麿 現行校歌
東洋大学 大正13年 亜細亜の魂再び此処に 林古渓 山田耕筰 現行校歌
専修大学 大正15年 宮城の北　枢地に立ちて 高野辰之 信時潔 現行校歌
一橋大学
昭和2年 空たかく光みなぎり照り映えてさゆらぐ公孫樹 酒井敬三郎 山田耕筰 旧校歌
昭和25年 武蔵野深き松風に世の塵をとどめぬところ 銀杏会同人 山田耕筰 現行校歌
東京大学
明治35年 嗚呼玉杯に花うけて 矢野勘治 楠正一 第一二回紀念祭東寮寮歌
昭和7年 大空と澄みわたる淡青 北原白秋 山田耕筰 運動会歌
昭和22年 ただ一つ　旗かげ高し 大森幸男 山口琢磨 応援歌
※各大学のHPなどをもとに作成
※校歌などが複数ある場合は最初に作成されたものと現行の制定年などを併記した
※東京大学は運動会歌と応援歌を「東京大学の歌」と位置づけている
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